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对信用担保机构可持续经营能力的评价框架   
第三章讨论了信用担保机构内部的可持续经营战略措施 信用担保机构
必须提高风险管理水平 以构建可持续经营的核心能力 提高担保运行效率
降低成本 以建立可持续经营的运行方式 合理定价 业务创新 以寻求可
持续经营的盈利模式  
第四章对信用担保机构可持续经营的政策选择与制度创新进行探讨 政









































As Chinese government carries on the policy to promote the development of 
Small-Medium Enterprises (SMES), Guarantee Institutions for SMEs are 
established nationwide and a newly-born industry has come into being.  Starting 
from the analysis of Guarantee Institutions on their establishment, present situation 
and condition of the sustainable operation, this paper studies the content of 
operation sustainability, necessary conditions and the access of operation 
sustainability.  It also proposes the strategic measures and external policy-making 
and system innovations, and evaluates the different modes of sustainable operation 
by the domestic Guarantee Institutions by a case study. The paper consists of five 
parts: 
 
Chapter One analyses the background, process and present situation of 
Guarantee Institutions and the problem of sustainable operation in China. 
 
Chapter Two discusses the content and conditions of sustainable operation of 
Guarantee Institutions.  The sustainable operation can be viewed in the sense of 
the function, the finance, and the management of Guarantee Institutions. The 
conditions of sustainable operation include the acceptability and demand on 
Guarantee services, the commercial profitability and policy support on the 
Guarantee Institutions. This Chapter also proposes the assessment system on 
operation sustainability of Guarantee Institutions. 
 
Chapter Three discusses the strategic measures on internal sustainable 
operation. Guarantee Institutions should improve the risk management as the core 
of sustainable operation, and establish a operational mode with sustainable 
operation by improving the operation efficiency and reducing the cost, explore a 

















Chapter Four observes the policy-making and system innovation on the 
sustainable operation. The government should provide the proper system and 
environment for the sustainable operation of the Guarantee Institutions from the 
following aspects including the legal protection, compensating system, supervision 
system and management regulation. 
 
Chapter Five discusses the different modes of sustainable operation among 
Shanghai Credit Guarantee Institutions, Shenzhen Credit Guarantee Center for 
SMEs, Shenzhen Zhongkezhi Guarantee Company.  
 
The conclusion of the paper is that the sustainable operation of Chinese 
Guarantee Institutions isn’t strong enough and shows its particularities, and should 
be seriously considered. We can make an objective access on sustainable operation 
by CAMELS model. Bases on the policy and regulation making by the 
government, Guarantee Institutions should take proper strategic measures to 
achieve the operation sustainability. The successful operation of different modes 
among the domestic Guarantee Institutions proves that Guarantee Institutions are 
able to achieve the operation sustainability. 
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前   言 
信用担保机构在我国的产生和发展源于国家对中小企业发展的推动
1999 年 原国家经贸委下发了 关于建立中小企业信用担保体系试点的指导
意见 旨在通过建立各种类型的信用担保机构 解决在中小企业发展中突出
存在的融资难 担保难的资金瓶颈问题 此后国内的信用担保机构发展迅速
截止 2002 年底 国内纳入信用担保体系试点的各种类型信用担保机构达 848
家,从业人员 5723 人,注册资金 183.72 亿元,可用担保资金总额 242.33 亿元 为




是融资担保 这是一种风险程度 大的信用担保形式 信用担保机构只靠微
薄的保费收入很难弥补可能发生的代偿或赔付 信用担保业是国际公认的高
风险行业 在我国 现阶段的信用担保机构又体现了一些特点 起点低 层
次参差不齐 运行不规范 潜在风险大 同时又缺乏有效的外部资金补偿机
制 信用担保机构抗风险能力弱 缺少银行风险共担机制 贷款风险集中于
信用担保机构等等  
以上种种因素使得信用担保机构面临着较大的可持续经营隐患 并在一
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避免发生新的风险 各市和省府直属有关部门立即停止设立新的中小企业信
用担保机构   
广东的情况表明 国内对信用担保机构的业务及其运作规律仍然缺乏深
刻认识和系统研究 对信用担保机构自身的可持续经营问题的探讨仍是一个
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第一章  我国信用担保机构的发展历程与现状及问题 
一 信用担保机构产生的背景 
信用担保是由信用担保机构与债权人约定以保证的方式为债权人提供担
保 当被担保人不能按合同约定履行债务时 由担保人进行代偿 承担债务
人的责任或履行债务 是一种信誉证明和资产责任结合在一起的金融中介行
为 我国信用担保机构的发展源于国家为解决中小企业融资难问题而进行的
探索 中小企业在国民经济与社会中的作用一般有以下方面 第一 中小企
业吸纳大量就业人口 对实现社会充分就业作用巨大 第二 中小企业在促
进经济增长作用不可忽视 第三 中小企业是技术创新的主要力量 后
中小企业发挥了独特的社会稳定器的作用 中小企业的重要性已经得到了世
界各国的普遍认同 各国政府纷纷采取各种措施扶持中小企业的发展  
中小企业的发展有许多困难和瓶颈 其中 融资难是一个世界性的难题
一般称为中小企业的融资缺口 并概括为 资本缺口 和 债务融资缺口
 国内的情况更是如此 在上海对 27000 户中小企业的调查中 68%的企业
认为融资困难是困扰它们的 主要问题    
中小企业融资难的根本原因在于存在信息不对称 由于信息不对称 进
而有可能产生逆向选择和道德风险 是融资交易无法完成的原因  在债务
融资中 中小企业相对于大型企业的经营活动透明度较差 信息不对称问题
相对更为严重 这导致了两方面的融资障碍 一方面 它阻碍了金融机构向
中小企业提供信贷的意愿 另一方面 由于中小企业信息不对称问题更加严
重 为了保证贷款的安全 金融机构在对中小企业贷款时就更多地要求中小
                                                        
 姚德奎, 李斌.  金融交易中的中小企业信用担保和担保机构 一般理论分析[J]. 理论导刊, 2001, (8): 25-27  
 李扬, 杨思群.  中小企业融资与银行[M]. 上海: 上海财经大学出版社 2001 3 
 钟锐辉. 中小企业融资机制研究[J/OL]. http://www.xminfo.net.cn/xmkj/20001/kj2000126.htm  
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的经营状况 而是根据企业的担保品发放贷款 成为一种贷款配给制 中小





为了体现政府对中小企业的支持 促进市场经济中的公平竞争 从 20 世纪二
三十年代起 世界许多国家都成立了为中小企业融资服务的信用担保机构  




业的政策 我国中小企业信用担保体系的建设起步较迟 1997 年亚洲金融危
机之后 国家对中小企业重要性的认识得到了很大的提高 对中小企业的扶
持措施不断得到加强 信用担保机构发展速度十分迅猛 与之相配套的政策
法规和制度建设也取得一定进展 从 1992 年开始 我国的信用担保机构发展
和制度建设经历了三个阶段  
一 探索起步阶段 1992 年起-1997 年  
1992 年 重庆 上海等地的私营中小企业为解决贷款难问题 并防止相
                                                        
 对担保机构发展的阶段划分思路参见 陈洪隽. 发展中规范 规范中发展  我国信用担保体系的回
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互之间担保造成承担连带债务问题 自发地探索建立企业互助担保基金会
代表者是重庆的私营中小企业互助担保基金会 上海的工商联企业互助担保




银行上海杨浦支行与区政府和街区企业合作成立了担保基金   
    1994 年人民银行发布 金融机构管理规定 规定金融机构包括信用担保
公司 融资担保业务属于金融业务 并对其实行金融许可证制度  
1995 年 担保法 颁布实施 该法对信用担保行为进行法律规范 为信
用担保机构从事担保业务提供了 初的法律依据  
二 积极推动阶段 1998 年起-2001 年  
1998 年 江苏镇江 山东济南 安徽铜陵等城市探索采取设立担保资金
和组建独立担保机构方式帮助中小企业解决融资难问题并开始进行试点 浙
江 福建 云南 贵州等省的一些市县开始探索组建以私营企业为服务对象
的中小企业贷款担保基金或中心 陕西 广东 湖北 北京等地开始出现科
技 建筑等专业性信用担保机构  
1998 年 7 月 人民银行发布的 非法金融机构和非法金融业务活动取缔
办法 规定非法金融机构包括未经人民银行批准从事融资担保等金融业务活
动的机构  
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践经验的基础上 国家经贸委发布 关于建立中小企业信用担保体系试点的
指导意见 我国中小企业信用担保体系正式启动   
2000 年 8 月 24 日 国务院办公厅印发 关于鼓励和促进中小企业发展的
若干政策意见 要求各级政府和有关部门要加快建立信用担保体系 建立和
完善担保机构的准入制度 资金资助制度 信用评估和风险控制制度 行业
协调制度与自律制度并探索组建国家信用再担保机构  
2001 年 3 月 财政部印发 中小企业融资担保机构风险管理暂行办法
对信用担保机构的内部组织机构 经营管理 项目评估 财务管理 担保准
备金的提取等分别作了规定 国家税务总局印发了 关于中小企业信用担保
再担保机构免征营业税的通知 规定信用担保机构的担保业务收入可以 3 年
免征营业税 两个文件表明信用担保机构已经逐步纳入政府相关职能部门的
管理中  
2001 年 11 月 中国经济技术投资担保公司 福建省投资担保公司等自发
地探索相互合作与联合 组建行业协会并成立了担保业联盟 有 50 多家担保
机构加入   
三 规范发展阶段 从 2002 年起  
2002 年 4 月 财政部等部门联合下发了 关于全国信用担保机构基本情
况调查的通知 决定在摸清全国情况的基础上 研究中小企业信用担保管理
办法  




担保机构的发展状态由 1999 年开始的试点发展成为一个行业  
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行业管理 标志着信用担保行业从分散走到行业管理阶段 中小企业司着手
制订 中小企业信用担保管理办法 同年 由有关全国性行业协会 知名信
用机构和各地担保机构联合发起的中国信用再担保股份有限公司历经 4 年的
前期准备 正式进入筹备阶段  
从现状看 我国的信用担保机构通过近年的迅猛发展 已经初具规模
据原国家经贸委的统计 全国的信用担保机构从 2000 年的 203 家 2001 年的
507 家 增加到 2002 年的 848 家 总的担保资金由 2000 年的 60 亿 2001 年
的 155 亿增加到 2002 年的 242 亿人民币 与此同时 我国信用担保机构的发




为目的 约占信用担保机构总数的 70% 有的研究称 占到 90% 是我国信
用担保机构的主体力量 其组织方式有企业法人 基金等社团法人 还有中
心等事业法人  
2 互助信用担保机构 
它是中小企业为缓解自身融资难而自发组建的 自我出资 自我服务  
自担风险 一般也不以盈利为目的 组织方式一般为企业法人或社团法人  
3 商业信用担保机构 
它是由各种投资主体从商业利益出发而设立的 通过信用担保及相关业 
务获取商业利润 组织方式均为企业法人  
互助信用担保机构和商业信用担保机构是国内信用担保新兴的组成部
分 我们将所有三类以中小企业信用担保为主业的机构皆称为 信用担保机
                                                        
 两个数据分别来自 人民银行调查组. 贷款担保公司如何缓解中小企业融资难[N]. 金融时报
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至 2002 年末 全国 848 家信用担保机构中政府完全出资的有 289 家 占机构
总数的 34.1% 政府参与出资的有 325 家 占 38.3% 合计比例高达 72.4%
在出资额中 各级政府出资比例更高 地方政府兴办信用担保机构的冲动十
分强烈 主要有以下原因 首先是政绩意识 信用担保机构在地方政府的理
解上是 准金融机构 能够为地方建设筹集资金 其次是压力意识 中小企
业发展日益成为地方经济发展的重心 它们的融资问题也是地方政府的心病
成立担保机构成为化解压力的选择 从以上的主导思想来看 许多地方的信




中小企业信用担保机构发展 早的地区 1998 年 8 月成立的担保公司是典型
的行政性公司 由市政府秘书长兼任董事长 市财政局长兼任总经理 成立





首先是资本金的规模 据人民银行成都分行的调查 四川省全省 17 家信
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